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# Matakuliah Dosen Skor Grade Jml Responden
1 DASAR TEKNOLOGI HASIL TERNAK AJU TJATUR NUGROHO K 3.82 A 50
2 PENYULUHAN & KOMUNIKASI AJU TJATUR NUGROHO K 3.88 A 22
3 TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL TE AJU TJATUR NUGROHO K 3.65 A- 35
4 PENDIDIKAN MULTIKULTURAL AZIS MUSTOFA 3.44 B+ 1
5 DASAR-DASAR MANAJEMEN DIMAS PRATIDINA PURIASTUTI 3.87 A 23
6 INDUSTRI PETERNAKAN DIMAS PRATIDINA PURIASTUTI 3.49 B+ 7
1 KEWIRAUSAHMN DIMAS PRATIDINA PURIASTUTI 3.77 A- 35
I STUDI KELAYAKAN DAN EVALUASI Pt DIMAS PRATIDINA PURIASTUTI 3.31 B+ 29
9 BAHAN PAKAN DAN FORMUIASIRAI DYAH LESTARIYULIANTI 3.61 A- 34
10 ILMU NUTRISI NON RUMINANSIA DYAH LESTARIYULIANTI 3.32 B+ 30
11 ILMU NUTRISI UNGGGAS DYAH LESTARIYULIANTI 3.31 B+ 30
LZ SEMINAR ENIKE DWIKUSUMAWATI 3.45 B+ 29
13 STATISTIK ENIKE DWIKUSUMAWATI 3.74 A- 35
74 TEKNOLOGI REPRODUKSI TERNAK ENIKE DWIKUSUMAWATI 3.57 A- 59
15 ILMU PRODUKSI TERNAK PERAH HENNY LEONDRO 3.78 A 49
15 ILMU PRODUKSI TERNAK POTONG/I HENNY LEONDRO 3.77 A 50
L7 INDUSTRI PETERNAKAN HENNY LEONDRO 3.29 B+ 21
18 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM KHOIRURROZIQIN 3.95 A 8
19 BAHASA INDONESIA LASMONO WIDODO 3.85 A 9
20 DASAR.DASAR MANAJ EM EN MARDHIYAH HAYATI 3.77 A 27
21 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MOKH AGUS HANIF 3.97 A 7
22 PENDIDIKAN PANCASILA PANCARINI SOEDJAJAT 3.52 A- 24
23 DASAR PENYULUHAN PERMATA IKA HIDAYATI 3.78 A 34
24 MIKROBIOLOGI UMUM PERMATA IKA HIDAYATI 3.82 A 49
25 PENYULUHAN & KOMUNIKASI PERMATA IKA HIDAYATI '3.76 A 27
26 PENDIDIKAN PANCASILA PURWITO ADI 3.8 A 25
27 BAHASA INDONESIA TATIK SWANDARI 3.64 A- L7
28 PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK THERESIA YOVITA CENDANA 3.88 A 2L
29 MANAJEMEN TERNAK UNGGAS rIA IRMAYANTY AMALIANINGSIH 3.7 A- 34
30 PRAKTEK KER'A LAPANG TIM SKRIPSI FAPET 3.42 B+ 28
31 SKRIPSI TIM SKRIPSIFAPET 3.39 B+ 8
32 BIOKIMIA UMUM IRI IDA WAHYU KUSTYORINI 3.77 A 49
33 MANAJEMEN PASTURA TRI IDA WAHYU KUSTYORINI 3.72 A- 34
34 TEKNOLOGI PENGOLAHAN PAKAN TRI IDA WAHYU KUSTYORINI 3.72 A- 34
35 ILMU NUTRISI RUMINANSIA WALUYO EDISUSANTO 3.21 B 30
36 BAHASA INDONESIA WIDHIASTUTI 3.74 A. ?2
37 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN YUSUF BUDISUSILO 3.81 A 72
